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ТИПОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
На современном этапе в сфере образования реализуется большое коли­
чество проектов, и актуальность совершенствования проектного управления 
с каждым днем возрастает. Ведь проектное управление в большей степени 
ориентировано на удовлетворение потребностей граждан, общества и рынка 
труда в качественном образовании, чем традиционная управленческая систе­
ма.
Однако исследователи отмечают, что система образования обладает 
высокой инерционностью, крупные изменения в ней сопряжены с огромной 
организационной работой по кадровому и материально-финансовому обеспе­
чению [1]. Поэтому можно выделить ряд проблем в проектировании в сфере 
образования.
Мы выявили в публикациях педагогических работников трудности 
терминологического характера и предлагаем рассмотреть типологию соци­
альных проектов, которые используются в сфере образования. Понимание 
типологии проектов поможет работникам сферы образования при разработке 
проектных документов, структуры проектов, при координации деятельности 
участников реализации проекта.
ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управле­
нию проектом» определяет проект как комплекс взаимосвязанных мероприя­
тий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях 
временных и ресурсных ограничений [2].
Социальный проект - это сконструированное инициатором проекта со­
циальное нововведение, целью которого является создание, модернизация 
или поддержание в изменившейся среде материальной или духовной ценно­
сти, которое имеет пространственно-временные и ресурсные границы и воз­
действие которого на людей признается положительным по своему социаль­
ному значению [3]. Таким образом, все проекты, реализуемые в сфере обра­
зования, являются социальными.
Предлагаемая нами типология социальных проектов в образовании 
строится на основе классификаций, принятых в управлении проектами [1; 3].
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Некоторые типы проектов мы не выделяем, так как для проектирования в об­
разовании они не актуальны.
Рассмотрим проекты по характеру проектируемых изменений. Все со­
циальные проекты по своей сути направлены на достижение социальных из­
менений, однако способы для этого избираются разные. Поэтому проекты 
можно разделить на инновационные и поддерживающие:
1. Инновационные проекты направлены на осмысление и проектирова­
ние социальных последствий, возникающих при внедрении принципиально 
новых научно-технических решений. Например, такие проекты связаны с 
внедрением дистанционного обучения, сетевого взаимодействия и т.п.
2. Поддерживающие проекты направлены на сохранение и использова­
ние культурного достояния, т.е. носят реанимационный, реставрационный 
характер. Они напрямую связаны с актуальными социальными задачами и 
проблемами. Например, к поддерживающим проектам можно отнести те, ко­
торые связанны с исторической реконструкцией, фольклором и.п.
Степень инновационности у проектов также может отличаться, поэто­
му выделим следующие: 1) радикальные (присутствует новизна отражения 
всех аспектов социального объекта); 2) комбинированные (присутствуют ин­
новационные и традиционные формы и решения); 3) проекты совершенство­
вания (присутствует частичное изменение состояния социального объекта до 
определенного качественного предела).
Социальные проекты могут отличаться по типу моделируемого объек­
та. В сфере образования выделим следующие: 1) институциональные, в них 
происходит моделирование образования как социального института; 
2) процессуальные, в них отражаются социальные процессы в сфере образо­
вания; 3) организационно-управленческие, в них реализуется определенный 
замысел по развитию организационно-управленческой системы образования; 
4) деятельностные, в них формируется модель будущей социальной деятель­
ности.
По характеру отражения объекта можно выделить ряд проектов:
1) одноаспектные, затрагивающие конструирование лишь одной из сторон 
функционирования социального объекта; 2) комплексные, предусматриваю­
щие конструирование социального объекта в целом, т.е. всех его сторон.
Степень сложности у проектов тоже отличается. Рассмотрим следу­
ющие проекты:
1) простые (например, реализуемые силами педагогов и обучающихся);
2) сложные (например, подключающие ресурсы муниципальных, реги­
ональных органов образования);
3) сверхсложные (например, национальный проект «Образование»).
Степень масштабности объектов у проектов также отлична. Причем
она зависит от ряда показателей: количество представителей целевой группы; 
потребность в ресурсах; времени реализации; сложность по структуре проек­
та и формам организации; территория действия проекта и т.п. Тут выделим 
такие проекты как:
1) микропроекты, отражающие конструирование микросоциальных яв-
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лений и процессов. Это чаще всего проект индивидуальной инициативы, по­
лучающей признание ближайшего окружения;
2) малые проекты - не предусматривающие слишком большого числа 
потребителей, простые в управлении, не требующие крупного финансирова­
ния;
3) макропроекты, отражающие конструирование макросоциальных яв­
лений и процессов. Выступают как целевые программы, состоящие из взаи­
мосвязанных проектов.
Рассмотрим типы проектов, которые отличаются по основным сферам 
деятельности. Это:
1. Управленческие проекты. В зависимости от уровня управления так­
же можно выделить несколько проектов:
а) проекты развития системы образования - направленные на измене­
ние существующей образовательной и организационно -управленческой си­
стемы (страны, региона, района);
б) проекты развития образовательного учреждения - ориентированные 
на изменение существующей образовательной и организационно - управлен­
ческой системы образовательного учреждения.
2. Педагогические проекты - направленные на изменение существую­
щей педагогической системы конкретного педагогического работника (вос­
питателя, учителя, педагога дополнительного образования и т.п.).
3. Социальные проекты (в узком значении) - ставящие целью привлечь 
внимание к актуальным социальным проблемам местного сообщества, пред­
полагающие практическое решение социальных проблем.
4. Учебные проекты - это проекты, имеющие дидактические цели.
Отметим, что учебные проекты в отличие от социальных ориентирова­
ны в большей степени на решение образовательных задач и развитие профес­
сиональных компетенций обучающихся и разрабатываются они в процессе 
учебной деятельности, тогда как социальные - преимущественно во внеучеб­
ное время.
Еще одна классификация проектов связана с географией присутствия в 
образовательной среде (по уровню контактов). Мы выделяем следующие 
типы проектов: 1) международные; 2) федеральные (национальные);
3) региональные (республиканские, краевые, областные, т.е. действующие на 
территории субъекта Российской Федерации); 4) муниципальные (районные, 
городские); 5) локальные (уровень конкретного образовательного учрежде­
ния).
Проекты рассчитаны на разное время реализации. Срок определяется 
целью, наличием ресурсов, особенностями потенциального поведения потре­
бителя услуг. Социальные проекты по длительности бывают: 
1) краткосрочными (до трех лет); 2) среднесрочными (от трех до пяти лет); 
3) долгосрочными (более 5 лет).
Если возьмем только учебные проекты, то сроки будут другими: 
1) краткосрочные (для решения небольшой проблемы или части более круп­
ной проблемы сроком до недели); 2) среднесрочные (от недели до месяца); 3)
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долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев).
Источники финансирования социальных проектов в образовании не так 
разнообразны как в других типах проектов. Поэтому мы выделяем только три 
типа проектов по источникам финансирования'.
1) бюджетные - финансируются из соответствующих бюджетов (феде­
рального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов);
2) внебюджетные - финансируются за счет спонсоров (спонсорский 
проект) и благотворителей (благотворительный проект). Отличие таких про­
ектов связано с тем, что спонсор в первую очередь преследует свою выгоду 
(реклама или пиар фирмы), благотворители выделяют средства безвозмездно. 
Часто внебюджетное финансирование проектов, реализуемых образователь­
ными учреждениями, осуществляется за счет родителей обучающихся, педа­
гогического коллектива (например, пошив корпоративной одежды), шефской 
организации;
3) смешанные - средства привлекаются из разных источников и на раз­
ных условиях.
Наиболее разнообразна типология социальных проектов в образовании 
по направлениям деятельности, так как тут с организационными вопросами 
напрямую пересекаются вопросы содержания проектов. Рассмотрим некото­
рые из классификаций, чтобы показать многообразие направлений проекти­
рования в образовании.
В зависимости от направления проектной деятельности 
Е.В. Антонова, Ж.В. Смирнова, Ж.В. Чайкина, Ю.В. Швецова, выделяют че­
тыре вида социальных проектов образовательных организаций: образова­
тельно-познавательные, культурные, научно-технические, общественно­
полезные [4]. Рассмотрим их:
1. Образовательно-познавательные проекты - ориентированы на реше­
ние проблем, связанных с предоставлением образовательных услуг опреде­
ленному кругу населения. Авторы проекта в его ходе могут сформировать 
профессиональные компетенции.
2. Общественно-полезные проекты - нацелены на осуществление обще­
ственно-полезной деятельности, привлечение к ней большего числа участни­
ков, поддержка людей, занимающихся этой деятельностью.
3. Научно-технические проекты - предполагают разработку техниче­
ского решения актуальной социальной проблемы. Они могут быть ориенти­
рованы как на среду образовательной организации, так и затрагивать обще­
ственные интересы жителей определенной территории (района, города, реги­
она), либо отдельной категории граждан.
4. Культурные проекты - выступают как художественные или другие 
аналогичные по содержанию программы деятельности.
H. А. Старосветская и Т.В. Фуряева выделяют шесть типов проектов в 
образовании [5]:
I. Исследовательско-познавательные, включающие совместное экспе­
риментирование с последующей демонстрацией на открытых мероприятиях
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и описанием результатов.
2. Игровые, использующие элементы творческих игр с вхождением в 
образ персонажей и решением поставленных проблем. Могут применяться, 
например, в сфере психолого-педагогической поддержки образовательного 
процесса, при распределении должностных обязанностей и нагрузки в педа­
гогическом коллективе и т.п.
3. Информационные практико-ориентированные, направленные на сбор 
информации и ее реализацию.
4. Творческие, демонстрирующие результат в виде праздников, театра­
лизованных представлений, презентаций продуктов совместного труда.
5. Досуговые, направленные на проведение спортивных и развлека­
тельных мероприятий.
6. Комплексные, включающие несколько направлений деятельности.
Таким образом, каждый тип социального проекта в сфере образования
имеет ряд особенностей. При разработке проекта, необходимо учитывать 
признаки и характерные особенности каждого из них.
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